









举过头顶的形象出现在美国 ACTION COMICS 的
连环漫画杂志上，仅仅两年之后，超人漫画月销
量达一百万册， 超级英雄的时代就此揭开序幕。
2007 年 5 月，走过了半个多世纪的蜘蛛侠又一次
向世界证明了超级英雄票房上的号召力——电
影《蜘蛛侠 3》上映首周就创下 3.82 亿美元。 在电
视领域，以描述一群拥有特异功能的普通人拯救
地 球 为 主 要 内 容 的 美 国 电 视 剧 《超 能 英 雄 》
（Heroes）大热银屏，根据尼尔森调查公司数据显
示《超能英雄》在 2006 年 9 月开播 5 集过后：平














Symbol, Merchandise, and System: a Discussion on Superheroes
JI Chen-di
(News Department, Xiamen University, Xiamen，361005, Fujian)
Abstract: Being popular with the field of mass media, superheroes are a group of characters with super natural ability.
Meanwhile, they are meaningful symbols and market oriented merchandise grown up in American democratic
system and culture. Superheroes are being extracted in the double-layer structure of popular culture, copied
and slightly adjusted during commercial process continuously. Superheroes are created by the interaction of
American democratic system and anti-democratic, and also generated from the mixture of mainstream culture
and none-mainstream culture.
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④ 截至 2006 年底，乡镇建立分会 19792 个，覆盖全国乡
镇的 57%；行政村建立两站 169906 个，覆盖全国行政
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